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LA POBLACIÓ DE TORROELLA DE 
MONTGRÍ SEGONS EL TALL DE 1648
JOSEP CLARA
Els talls o talles, repartiments d ’un impost o contribució de manera 
proporcional als béns dels qui l’han de pagar, fets per sufragar despeses 
d’un municipi en un moment determinat, són una font interessant per 
conèixer l’estructura social d ’una població, a part de les altres dades so­
bre les quals informen els camps de la toponímia i de la toponomàstica.
El que ens serveix d’excusa per redactar aquestes pàgines va ser fet, a 
Torroella de Montgrí, l’any 1648, quan Andreu Sàbat, Josep Sanan i Josep 
Pla eren cònsols de la universitat de la vila, en el context dels conflictes 
que seguiren a la revolta de 1640,(1) “per pagar los soldats dita universitat 
té per guarda y defensa de les fortalezas de las Medas y Torra del Cap de 
la Barra del Startit”. L’hem descobert entre les pàgines del protocol del 
notari Francesc Metge corresponent a aquell any.(2)
(1) Com a bibliografia general sobre l’època és obligat de recordar els treballs de J. 
SANABRE, La acción de Francia en Cataluna (1640-1659). Barcelona, Real Acadèmia de 
Buenas Letras, 1956; F. SANCHEZ MARCOS, Cataluna y el gobiem o central tras la Guerra 
de los Segadores (1640-1679). Barcelona, Universitat de Barcelona, 1983, i per ales comarques 
gironines J. BUSQUETS DALMAU, La Catalunya del Barroc vista des de Girona. La crònica 
de Jeroni de Real (1626-1683). Barcelona, Ajuntament de Girona i Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 1994, i J. REYNES I LÓPEZ, Guerra al Baix Empordà de l ’època moderna: 
mitjan segle XVII-inici segle XVIII. La Bisbal d ’Empordà, Ajuntament, 2001.
(2) Arxiu Històric de Girona, Notaria de Torroella de Montgrí, núm. 208.
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Fig. 1. Torroella de Montgrí, l'any 1648, tenia 270 contribuents i uns 1350 habitants.
El document agrupa la població de la vila i els nuclis forans en vuit 
apartats, en funció dels carrers de la vila i dels masos o veïnats del terme:
Lo carrer Major 
Lo carrer de l’Hospital 
Lo carrer d’en Llobregat 
Lo carrer de Ullà
Lo carrer dels Bous y portal de Mar 
Los masos 










D ’aquestes xifres s’infereix un total de 270 contribuents, que devia 
ser força proper al nombre de cases existents, entre les quals no s’esmen­
ten -com  era costum- les que pertanyien a l’Església. Una comparació 
amb el fogatge de 1553 -en  el qual són comptabilitzats 245 focs-(3) mos­
tra el creixement moderat de la població respecte a les xifres d’un segle
(3) J. IG LÉSIES, “D em ografia h istòrica  del Baix E m pordà” , dins X X  A ssem blea  
Intercomarcal d ’Estudiosos. Sant Feliu de Guíxols, 23 i 24 d ’octubre de 1976. Publicacions del 
Museu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, 1977, p. 12.
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abans, en un moment anterior als efectes de l’epidèmia de pesta del de­
cenni de 1650.(4)
A escala urbana, els contribuents són agrupats tenint en compte els 
vials més importants de la vila vella: els carrers Major, de l ’Hospital, 
d’en Llobregat, d ’Ullà, dels Bous i el portal de Mar, que responen a la 
toponímia de l’època, la qual ha perdurat (en la majoria dels casos) fins 
als nostres dies. Com a nuclis habitats fora del recinte murat, s’esmenten 
els diversos masos -a  voltes fortificats amb torres de defensa) situats en­
tre el massís del Montgrí i la plana, o a l ’altra banda del riu Ter, i a 
Sobrestany, veïnat de masos agrupats al nord del Montgrí, en terrenys 
que havien fet part de l’antic estany de Bellcaire i que foren dessecats i 
convertits en camps de conreu.
Pel que fa al repartiment de la contribució, feta -com  s’ha dit) en fun­
ció de la riquesa particular de cada veí, obtenim aquestes dades:
La contribució segons els diversos sectors urbans i forans, d ’altra ban­
da, es repartí així:
Això ens indica que les aportacions mitjanes per habitant foren més
(4) Sobre l’evolució demogràfica al segle XVII es pot consultar el treball d ’E. TORRENT I 




elevades en els casos dels contribuents que vivien fora del nucli urbà (la 
més alta correspon a Sobrestany) i que, dins el clos murat, la mitjana més 
alta va ser satisfeta pels veïns del carrer de l’Hospital, mentre que la més 
baixa pertocà als del carrer dels Bous i el portal de Mar.
Els contribuents més rics eren Miquel Carles,(5) Francesc Quintana(6) i 
Josep Agustí Tor Bagur, que havien d’aportar 16 sous cadascú; la torre 
Ferrana, que n ’havia de pagar 12, i Genis Alió Martí,(7) Pere Colomer, el 
notari Francesc Metge, Antoni Molló i Paulí Serralta, pagès, que havien 
de participar amb 10 sous cadascú.
Només en uns casos, poc representatius, se’ns indica la professió del 
contribuent. Es parla de dos mestres de cases, un corder, un fuster, un 
paraire, un sastre, un teixidor..., la qual cosa no ens permet d’establir 
quina era l ’estructura socioprofessional.
Pel que fa als noms de pila masculins, cal assenyalar que els que es 
repeteixen més són els de Joan (45), Pere (35), Josep (19), Miquel (19), 
Antoni (16) i Francesc (12). Després segueixen Bernat (8), Guillem (8), 
Jaume (7), Jeroni (6), Nicolau (6), Agustí (5), Genis (3), Montserrat (3), 
Ramon (3), Salvi (3), Tomàs (3), Bartomeu (2), Felip (2), Gaspar (2) i 
Sebastià (2). Només un dels contribuents es deia Andreu, Arnau, Bertran, 
Craspí, Cristòfol, Dídac, Domènec, Esteve, Feliu, Jacint, Llàtzer, Lluís, 
Marc, Matalí, Mateu, Nadal, Onofre, Paulí, Rafael o Sixt. Com a obser­
vació general, el resultat obtingut confirma que Torroella no s’apartà de 
la tònica general del moment,(8) en la qual resta palesa la davallada de 
l’onomàstica medieval i el creixement que en el segle XVII experimentà 
el nom de Josep. D ’altra banda, s’ha d’assenyalar la incidència escassa de 
la devoció local a sant Genis, patró de la vila, a l ’hora de batejar els in­
fants.
Com a darrer detall, apuntem que, entre els habitants del carrer Major, 
hi trobem Miquel Julià (1617-1670), pare de Narcís Julià (1657-1705), 
un torroellenc distingit, que va ser beneficiat de la Catedral de Girona i 
catedràtic de la Universitat de la mateixa ciutat.(9)
(5) Família que després s’establí a la plaça del Vi, de Girona, en la casa que actualment és 
seu dels serveis administratius del bisbat.
(6) Unes notes sobre el personatge, a P. NEGRE, “Llinatges torroellencs”, dins Llibre de la 
Festa Major de Sant Genis, 1982.
(7) El 1675 va obtenir el títol de ciutadà honrat de Barcelona, concedit per la reina regent 
Na Mariana d ’Àustria, mare de Carles II. Vegeu P. PASTELL, op. cit.
(8) A títol de comparació, vegeu els noms de Girona, estudiats per J.M. MARQUES I 
PLANAGUMÀ, “Onomàstica gironina (materials per a una investigació)”, dins Annals de 
l ’Institut d ’Estudis Gironins, XXII (1974-75), p. 51-73.
(9) Vegeu A. ROSSICH, Una poètica del Barroc. El “Pamàs català”. Girona, Col·legi 
Universitari de Girona, 1979.
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APÈNDIX.
Veïns de Torroella segons el tall de 1648(10) 
Lo carrer Major
Pera M arquès, quatre sous
Anthoni Pagès y Guich, un sou
Guillem  Rocha, un sou
M iquel B agur y Portas, vuyt sous
Hierònim  Vasi, sinch sous
Hierònim  Prats, tres sous
Joseph Parals y Sagas, tres sous
Joseph Farrer, sis sous
La viuda Vilara y Pastella, tres sous
Joseph Fàbrega, un sou
Joan A ugustí Figueras, tres sous
Pera Pau M asura, dos sous
M atheu Vilardell, dos sous
M iquel G ispert, un sou
M ontserrat Fexas, tres sous
Salvi Bàtllia, quatre sous
Joseph A ugustí Tor Bagur, sis sous
Joseph Casamor, dos sous
Pera Jutglar, tres sous
Anna Torrona, viuda, un sou
La s[eny]ora Garbina y Pagès, sine sous
H ierònim  Casamor, tres sous
Perraferrer y Pagès, quatra sous
A nthoni Castalló, dos sous
M iquel Gil, tres sous
Joseph Dayder, quatre sous
A nthoni Oliver, quatre sous
B ernat Sagas, tres sous
A ugustí Riera, quatre sous
A nthoni Vergonyós, dos sous
La casa de m° Peranthoni, vuyt sous
La viuda M assaneta, quatre sous
La viuda C orom inas, un sou
D om ingo Sorrell, dos sous
M iquel Julià, quatre sous
Sebastià Sunyer, dos sous
Pera Calvet, tres sous
Joseph Salamó, corder, dos sous
Joan Raulet, un sou
La casa de la pubilla Tora, quatre sous
Joseph Solés, dos sous
M iquel M allol, dos sous
Genis A lió M artí, deu sous
Francesch M etge, deu sous
Pera Pagès, sis sous
Ram on Duran, dos sous
Pera Capblat, un sou
Joan Brell, sis sous
Joseph M oror, quatre sous
Elizabet Pallàs, dos sous
Joan Raxach, un sou
Pera Cusi, un sou
Jaum e Pastell y Julià, tres sous
Pera Costa, dos sous
La viuda Bastera, un sou
Pera Cunill, tres sous
Joan Donyell y Pagès, dos sous
Paulí Serralta, deu sous
Joan Ros, dos sous
Joseph Anrich, tres sous
M iquel Bonabosch, dos sous
Joan Serralta, tres sous
Rafel Farrer, dos sous
Pera Rocha, un sou
Guillem  Ansalí, tres sous
Joan Caseras, un sou
Pera M asclandis, dos sous
M iquel Violant, dos sous
Joseph Busquets, dos sous
E steva M atheu, dos sous




Lo carrer de l ’Hospital
Pera Serra, al[ia]s filayre, dos sous 
D iego M onyós, un sou 
Joan Font, dos sous 
H ierònim  Palau, dos sous 
Luis M as, un sou
Barnat Sabater, al[ia]s Catxi, dos sous
G uillem  Clergas, quatra sous
Joan Púbol, dos sous
Anthoni M olló, parayre, quatre sous
Joan Gich y Sabiula, quatre sous
Joan Raynés, dos sous
Joan Durach, un sou
Anthoni Roure, dos sous
Pera M ontanya, tres sous
Joan Rocha, tres sous
Anthoni M olló, deu sous
Joan B àtllia y M assià, tres sous
Genis Casanovas, tres sous
L a casa de C hristòphol Serralta, tres sous
Pera Colomer, deu sous 
Joan M anset, dos sous 
M iquel Carlas, setze sous 
M ontserrat Sagas, quatre sous 
Pera Dastot, tres sous 
B arthom eu Vilar, tres sous 
La s[eny]ora M aria Serra, tres sous 
Joan Guilló, sis sous 
N icolau Sorrell, quatra sous 
N icholau Roig, tres sous 
M iquel Roans, tres sous 
M iquel Sunyer, dos sous 
N icolau Tixador, dos sous 
G uillem  Dusach, un sou 
A nthoni Traschó, tres sous 
Joseph Garriga, sastre, dos sous 
Arnau M atet, un sou 
Jaum e Pla, sis sous
Lo carrer d ’en Llobregat
La s[eny]ora Xaregay, viuda, tres sous
Pera Pagès y Vidal, un sou
Joan de Dios, un sou
Joan Vaquer, sinch sous
Genis Farriol, sis sous
N adal Tor, tres sous
Pera C hristòphol, quatra sous
Pera Puig, tres sous
M iquel Croanyas, dos sous
M iquel O liver y M aria, quatre sous
B arthom eu M asjoan, tres sous
La casa de Falip Tarrés, dos sous
G uillem  Brunyol, tres sous
Joan Vulpalleras, tres sous
A ugustí Coger, un sou
Joan D ujau y Solivera, sis sous
La viuda de Bernat Serra, dos sous
Joseph Sanis, tres sous
G aspar Casanovas, dos sous
Jaum e Si mon, un sou
Hierònim  Prats, fuster, dos sous
Francesch M assaró, dos sous
Anthoni Pagès y Rius, tres sous
Joan Vgas, quatre sous
M ontserrat Capallà, sis sous
Joseph Serra, dos sous
Francesch Pujol, al[ia]s Pardiguer, un sou
La casa de la Garballera, dos sous
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Lo carrer de Ullà
Sebastià D eulofeu, quatre sous
A ugustí Frou, quatre sous
Thom às Duran, tres sous
Francesch A rquer y Oliva, tres sous
Pere Castelló, dos sous
Francesch Vilanova, dos sous
Francesch Q uintana, setze sous
H ierònim  Pi y Fanals, un sou
M iquel Tarrens, tres sous
A nthoni Parichat, tres sous
M iquel Solatges, sis sous
Pera Rufí, sinch sous
Nicholau Cortada, tres sous
La viuda Retglara, dos sous
Francesch Guillot, dos sous
M iquel Padrer, tres sous
La viuda de Salvador M arunys, dos sous
Pera M auri, vuyt sous
M iquel Serra y Picardia, dos sous
Craspí Rohans, dos sous
Anthoni Tou, sinch sous
Joan Sales, m estre de cases, dos sous
Joseph Garriga, quatre sous
Joan Dayder, quatre sous
Làtzer M arquès, tres sous
La viuda de Pere Bataller, dos sous
A ugustí C arbonell, quatre sous
Joan Valls, tres sous
Jaum e Pagès, dos sous
Joan Badia, dos sous
Anthoni Pastor, un sou
Francesch Benesit, dos sous
Guillem  Bonet, un sou
Jaum e Sunyer, tres sous
Joan de Ribas altas, un sou
Pera Prats, tixador, dos sous
Joseph Mir, sinch sous
Faliu Cassà, dos sous
Joan M arull, dos sous
Ram on Rocha, un sou
M iquel Púbol, dos sous
N icholau Fuster, vuyt sous
Joan M atheu, tres sous
Anthoni Estrada, un sou
Joan Farrer, al[ia]s Patronilla, dos sous
G uillem  Espinàs, un sou
Joseph M oll, dos sous
Francesch Pujol, un sou
Pera Tallaferro, un sou
Fig. 2. Voltes de la Plaça de la Vila.
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